


































































































































































































毒る狩zう亨嘗"- . 作詞+毒事重量 !'I科書皇久
し t t:1l ~ず主主4 唾討会 い句t..じ t1. -:.うち曹晶1.いず会暫碑
L 紳ふるさもポむ軍事君NI'l~ち唾，寺揖 寄析す涛乙彦雪官巷品;;ぞか
払称略1!t..吾参ぜ針込電雪作争事主1聖 書官症型屯掛弘事基軸 >>Iv
ふ 掃む'.噌 E蓄量J宅手い零 ff-~.'時 長華子<('G ~，唱 L剖Z い主つ
み も主主宰ら島毛主番....，"S 言語華 街島等ぜ計喝し迄 I~ 引雲ヲ
~， '1&....各世主"'t..害't<.骨も電器手 ず《若島伊婦、丸投毛畠酔望L
し 2、ヲヤ令零宅~~"'，f 守主:沼苦手争'"，'7匂うち警告 持参エう h 
事， 7> て%守るf 等'"，0':ま;~伊v苧ヰt うち惨う まiιニう君、ら
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問寺学としての詩学教育j
付録2.悲しみを越えて
重Eしみを重量えて
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